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RINGKASAN 
 
Aziz Nurhalim. 260 202 14 120 045. Pengaruh Suhu Permukaan Laut dan 
Klorofil-a Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Layur (Trichiurus lepturus) di Perairan 
Samudra Hindia Selatan Kebumen (Kunarso dan Helmi) 
Potensi perikanan tangkap di Perairan Samudra Hindia Selatan Kebumen 
sangat melimpah, tercatat pada tahun 2017 perolehan tangkapan ikan sebanyak 
46.554 ton. Ikan layur menjadi salah satu produk tangkapan ikan utama dengan 
tangkapan sebanyak 879.629 kg. Hal yang disayangkan adalah kurangnya 
informasi daerah penangkapan ikan guna membantu nelayan dalam usaha 
penangkapannya. SPL dan klorofil-a merupakan parameter yang dapat digunakan 
dalam mempredilsi daerah tangkapan ikan karena dapat menunjukkan adanya 
proses upwelling yang berdampak pada kelimpahan ikan. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh SPL dan klorofil-a terhadap 
tangkapan ikan layur di Perairan Samudra Hindia Selatan Kebumen. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berasal dari satelit penginderaan jauh yaitu satelit 
MODIS untuk SPL dan klorofil-a. Data tersebut kemudian dianalisis dengan data 
pendukung yaitu hasil tangkapan ikan layur TPI, angin, serta data curah hujan 
yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang memperjelas objek yang diteliti. 
Hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh SPL dan klorofil-a terhadap hasil 
tangkapan ikan layur tergolong kuat dengan masing-masing nilai  korelasi    -
0,734 dan 0,862. Tangkapan ikan layur tertinggi terjadi pada bulan September 
sebanyak 40.840 kg bersamaan dengan nilai SPL yang rendah 25,60 °C dan 
konsentrasi klorofil-a yang tinggi 2,75 mg/l.  
 
Kata Kunci : SPL, Klorofil-a, Ikan Layur, MODIS, Perairan Samudra Hindia 
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SUMMARY 
 
Aziz Nurhalim. 260 202 14 120 045. The Effect of Sea Surface 
Temperature and Chlorophyll-a on Catches of Ribbon Fish (Trichiurus lepturus) 
in Indian Ocean South of Kebumen (Kunarso and Helmi) 
The potential of  fisheries in Kebumen Waters is very abundant, recorded in 
2017 the acquisition of fish catches of 46,554 tons. Ribbon fish is one of the main 
commodities with a catch of 879,692 kg. The unfortunate thing is the lack of 
information on potential fishing areas to help fishermen in their fishing efforts. 
Sea Surface Temperature (SST) and chlorophyll-a are parameters that can be used 
in predicting fishing grounds because they can show upwelling processes that 
have an impact on fish abundance. The purpose of this study was to examine the 
effect of SST and chlorophyll-a on the ribbon fish catch in Kebumen waters. This 
study uses remote sensing satellites data MODIS for SST and chlorophyll-a. The 
data analyzed with secondary  data which is ribbon fish catches, winds, and 
rainfall data which can then be drawn conclusions that clarify the object under 
study. The results of the study showed the effect of SST and chlorophyll-a on the 
catches of ribbon fish were classified as strong with each correlation index of         
-0.734 and 0.862. The highest catching of ribbon fish occurred in September with 
40,840 kg with low SST value of 25.60 °C and a high chlorophyll-a concentration 
of 2.75 mg / l.  
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